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Material and Methods
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Solutions and chemicals
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Reverse phase high-performance liquid
chromatography (RP-HPLC)
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Scanning ion-selective electrode technique
(SIET) measurements
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Calculation of ion fluxes
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Results
Effects of DrmNPF and AngNPF on spontan-
eous and leucokinin 1-induced hindgut
contractions
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Effects of HPLC fractions of CNS on LK 1-in-
duced hindgut contractions
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Potassium ion fluxes across the hindgut epi-
thelium in vitro
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